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ABSTRAK 
Angga Wahyu Saputra, K4614016. PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN TEACHING GAMES for UNDERSTANDING (TGfU) 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BERMAIN BOLAVOLI 
PADA PESERTA DIDIK KELAS XI D SMK WIKARYA KARANGANYAR 
TAHUN AJARAN 2017/2018, Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan hasil belajar bermain Bolavoli 
pada peserta didik kelas XI D SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas Penelitian 
ini dilaksanakan dalam dua siklus, siklus I terdiri dari dua pertemuan dan siklus II 
terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas XI D 
SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018, yang berjumlah 35 siswa 
dengan rincian 35 siswa perempuan. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari 
guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes dan observasi selama 
kegiatan pembelajaran belajar berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yang didasarkan pada analisis 
kulaitatif dengan persentase. 
Dari hasil analisis, diperoleh peningkatan dari pra siklus higga ke siklus II. 
Pada siklus I, hasil belajar bermain Bolavoli siswa mencapai 65,71% atau 
sebanyak 23 siswa dari 35 siswa telah tuntas. Pada sikus II hasil belajar bermain 
bolavoli siswa yang tuntas juga meningkat menjadi 80% atau 28 siswa dari 35 
siswa dan sisanya sebanyak 7 siswa tidak tuntas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penerapan model 
pembelajaran TGfU dapat meningkatkan hasil belajar bermain bolavoli pada 
peserta didik kelas XI D SMK Wikarya Karanganyar Tahun Ajaran 2017/2018. 
 
Kata Kunci : Hasil belajar, Bermain Bolavoli, Teaching Games for 
Understanding 
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ABSTRACT 
Angga Wahyu Saputra, THE IMPLEMENTATION OF TEACHING GAMES 
for UNDERSTANDING (TGfU) TO INCREASE LEARNING RESULTS 
PLAYING VOLLEYBALL IN THE CLASS XI D SMK WIKARYA 
KARANGANYAR STATE OF ACADEMIC YEAR 2017/2018. Skripsi, 
Surakarta: Aducation, Faculty, Sebelas Maret University Surakarta, October 
2018. 
 The study to determine the improvement of learning outcomes playing a 
Volleyball in XI D class at SMK Wikarya Karanganyar in the academic year 
2017/2018. 
 This study uses a Class Action Research method. This study was conducted 
in two cycles. The subjects student of XI D class at SMK Wikarya Karanganyar in 
the academic year 2017/2018, which amounts to 35 students with detail of 35 
female students. Source of data in this study come from the teacher and students. 
Data collection technique is the test and observation daring learning activies take 
place. Data analysis technique used in this research is descriptive based on 
quantitative analysis by percentage. 
 From the analysis results, increase happens from pre-cycle to cycle II, the 
results of learning outcomes to play volleyball research 65,71 % or as many as 23 
students out of 35 students have been include in the criteria completely. In the 
second cycle of learning outcomes play volleyball students qualifies completed 
also increased to 80% or 28 students out of 35 students an the remaining 7 
students included in the criteria is not exhaustive. 
 Based on the results obtained the conclusion that learning with a tactical 
approach in XI D class of SMK Wikarya Karanganyar academic year 2017/2018. 
 
Keywords : Result Learning, Playing Volleyball, Teaching Games for 
Understanding 
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MOTTO 
 
“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan 
memudahkan baginya jalan ke surga” 
(HR. Muslim) 
“Berusahalah sekeras mungkin, setelah itu biarkan takdir yang menentukan 
hasilnya” 
(Midorima Shintaro) 
“Bertanya-tanya merupakan awal dari pengetahuan/kebijaksanaan” 
(Socrates) 
 “Ilmu jangan hanya obyek hafalan, ilmu untuk memahami dan menuntaskan 
persoalan” 
(Najwa Shihab) 
“Selesaikan apa yang telah kamu mulai, dan  jangan pernah meninggalkan apa 
yang sudah kamu mulai” 
( Penulis ) 
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